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車事 居
満洲図海位傭第六00部隊木村隊 佐 』旨 木義孝
様太威内政部保健課 力日 藤 諜
E華北市京田fー ノ五二 山本宗三郎
際島陸軍病院 一 昔Eご, 武 敏
鳥取燦倉吉大字越殿町1408番地厚生病院外科 多 回 勇
北支波遺北第2970部隊可知隊 石I 余日 必τJr4・ 孝
東京都麹町医九段一丁目四番地五 瀧田健宍郎
兵庫県長川遜郡関田村南清水宇中里八O 三菱笛気大阪製作所診療所内 Rリ 武 先 夫
岐阜市市民病院外科 光 野 重 茅
兵庫l孫有馬三輪田r傷fl{'.i巨人療養成 密務課 田 村 IE 司
高松市市立病院外科 J: 原 繭 作
満洲閥滋江省阿妓係阿竣街阿妓際立密院 陣 P'l 」 良日，、
和歌山車革新宮市新宮線繭町 坂本芳乃方 榎 本 治 夫
外科敬室 落 回 塾
佐賀l際西松浦郡東山代村監 立 石 掠 ヨた
堺市出町六番地 F高 島 建 也
佐世保海軍共済病院 一 ii~ 敏 郎一
中支江蘇省徐州慶雲路同仁舎E書院 ρ， 、 村 勇
愛媛県長越智郡襖井町大字襖井甲一三四五武悶E息子方 武 国 遅
滋賀曜重大存者市橋本町，北村良子方 三谷安子宛 中市 口 澄 夫
朝鮮金南光州府不動町一七四 控 相 手ヲ
京都帝大留単部微生物製教室 山 回 弘
名古屋市中区南瓦町40番地（電中2480) 渡 違、 重 夫
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